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Señores Miembros del Jurado Calificador:  
Cumpliendo  con  las  disposiciones  vigentes  emanadas  por  el  Reglamento  de Grados  
y  Títulos  de  la  Universidad  César  Vallejo,  Facultad  de  Ingeniería,  Escuela  
Académico  Profesional  de  Ingeniería Industrial,  someto  a vuestro  criterio  profesional  
la  evaluación  del  presente  trabajo  de  investigación titulado: “DISEÑO DE UN PLAN 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CARRO VARAL UTILIZADO EN LA 
MANIOBRA DE VARADO DE BARCOS PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN EL ASTILLERO VARADERO CONSTRUCCIONES A. 
MAGGIOLO S.A CALLAO - 2018” 
El presente trabajo de estudio tiene como objetivo diseñar un plan de mantenimiento 
preventivo para carro varal utilizado en la maniobra de varado de barcos para incrementar 
la productividad en el Astillero Varadero Construcciones Augusto Maggiolo S A. Callao 
2018. Se presentan en: 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN, la aproximación temática, antecedentes, marco teórico, 
formulación del problema, justificación del estudio y los objetivos del trabajo de 
investigación. 
CAPÍTULO II:  MÉTODO, diseño de la investigación, variables,  Operacionalizacion  de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño población, muestra, técnicas e 
instrumentos  de  recolección  de  datos, métodos  de  análisis  de  datos y aspectos éticos. 
CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS, resultados debidamente 
contrastados, las hipótesis, cada variable pasó a ser evaluada. 
CAPÍTULO IV: Las discusiones, los resultados comparados con los antecedentes. 
CAPÍTULO V: Las conclusiones, cada objetivo se  concluyó,  de  acuerdo  a  los 
resultados. 
CAPÍTULO VI: Cada conclusión origina una recomendación, de tal manera que limita otra 
investigación y se convierte en material de consulta. 
REFERENCIAS: Bibliografía y descriptores temáticos. 
ANEXOS: El desarrollo de la propuesta del presente estudio de investigación. 
Con la convicción que se le otorga a este trabajo el valor justo y mostrando apertura a sus 
observaciones, agradezco por anticipado las sugerencias y apreciaciones que brinden a la 
presente investigación. 








La investigación denominada “DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PARA CARRO VARAL UTILIZADO EN LA MANIOBRA DE 
VARADO DE BARCOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL 
ASTILLERO VARADERO CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO S.A CALLAO - 
2018”, tuvo el objetivo diseñar un Plan de Mantenimiento Preventivo para mejorar la 
productividad del  Carro varal Utilizado en el área de maniobras de varados y desvarados 
de embarcaciones navales en el Astillero Varadero Construcciones A. Maggiolo S.A 
Callao 2018, Investigación que se realizó mediante la inspección de los equipos y 
componentes Estructurales y mecánicas que componen el carro varal mediante  el método 
Check list y  la revisión del programa a mantenimiento preventivo según la inspección 
realizada, contando con una frecuencias de toma de datos de mantenimiento: semanal . La 
metodología de estudio fue de tipo aplicada, de diseño cuasi experimental. La población 
estuvo conformada por 28 Semanas de producción de maniobra de varados en Astillero 
Varadero Construcciones A. Maggiolo S.A, La muestra que se tomo es igual a la 
población. La técnica realizada fue la de observación y el instrumento la ficha de 
observación, la validación se realizó a través de juicio de expertos. Para el análisis de datos 
se utilizó el software SPSS versión 22 en el que se realizó análisis descriptivo e inferencial. 
La prueba de normalidad utilizada fue Shapiro-Wilk ya que la muestra es menor a 30, 
donde el nivel de significancia fue menor a 0.05 se descarta la hipótesis nula, es decir la 
variable no sigue una distribución normal, es una variable no paramétrica., se realizó la 
contratación de hipótesis mediante Wilcoxon, obteniendo un valor p=0.000, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador “ Diseño de un plan de un Plan de 
Mantenimiento Preventivo para carro varal utilizado en la maniobra de varado de barcos 
para incrementar la productividad en el Astillero Varadero Construcciones A Maggiolo  
S.A” Se concluye que la productividad tuvo un incremento en 18.01%. 











The research called "DESIGN OF A PREVENTIVE MAINTENANCE PLAN FOR 
VARIOUS TRUCK USED IN THE VARADO DE BARCOS MANEUVER TO 
INCREASE THE PRODUCTIVITY IN THE ASTILLERO VARADERO 
CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO SA CALLAO - 2018", had the objective of 
designing a Preventive Maintenance Plan for improve the productivity of the varal carriage 
Used in the area of maneuvers of stranded and washed out of naval vessels in the Shipyard 
Varadero Construcciones A. Maggiolo SA Callao 2018, Investigation that was made by the 
inspection of the equipment and structural and mechanical components that make up the 
car varal by means of the Check list method and the review of the program to preventive 
maintenance according to the inspection carried out, with a maintenance data collection 
frequency: weekly. The study methodology was of an applied type, of quasi-experimental 
design. The population was conformed by 28 Weeks of maneuver production of stranded 
in Shipyard Varadero Constructions A. Maggiolo S.A, The sample that is taken is equal to 
the population. The technique performed was the observation and the instrument the 
observation card, the validation was made through expert judgment. For the data analysis 
we used SPSS software version 22 in which a descriptive and inferential analysis was 
carried out. The normality test used was Shapiro-Wilk since the sample is less than 30, 
where the level of significance was less than 0.05, the null hypothesis is discarded, that is, 
the variable does not follow a normal distribution, it is a non-parametric variable. 
Hypothesis was contracted using Wilcoxon, obtaining a value of p = 0.000, the null 
hypothesis was rejected and the researcher hypothesis was accepted. "Design of a plan for 
a Preventive Maintenance Plan for varal carriage used in the maneuver of beaching ships to 
increase productivity in the Shipyard Varadero Construcciones A Maggiolo SA "It is 
concluded that productivity had an increase of 18.01%. 



















































     Anexo 19. Autorización de la Versión Final de trabajo de Investigación 
